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T?issii raportissa tarkastellaan yksityisen sektorin eldkelakien (TEL, LEL, TaEL, MEL,
YEL ja IVIYEL) mukaista rahoitusta vuosina 2002, 2003 ja 2004. Raportin tekemisessii on
ollut mukana myds Marja Kiviniemi.
Osa tiimdn raportin tiedoista on julkaistu vuoteen 2001 saakka Tytieliikejiirjestelmiin ti-
lastollisessa vuosikirjassa (Osa tr, Yksityisen sektorin tydsuhtee!. Yksityisen sektorin ty6-
suhteita koskevat tilastot julkaistaan tiillii hetkellii Eliiketurvakeskuksen tilastoraporttisar-
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Toteutunut keskimddrdinen TEl-vakuutusmaksu prosenttina vastaavasta
palkasta tydnantajan koon mukaan
Tydelikemaksutulo tili npddt6stietojen mukaan mi lj. euroa
Eldkelaitosten maksamat yksityisen sektorin eldkkeet ETK:n eldkerekisteri-
tietojen mukaan milj. euroa
Maksetut eldkeosat eldkelain mukaan perusturvan osalta ETK:n elike-
rekistereisti milj. euroa
Vastuuvel ka milj. euroa ti linpddtdstietojen mukaan
Li i kekul ut, ETK-kustannusosuudet, ETK-I uottovakuutustoi minnan ku I ut
(saamista) milj. euroa
Eldkevarat elikelaitosryhmittdin milj. euroa
Sijoitusjakaumat elikelaitosryhmittdin
Vakavaraisuusasteet 31 .12.v ja laskuperustekorko TEL-eldkelaitoksissa
Yksityisen sektorin tytieliikkeider rahoitus vuosina 2002-2004
1 Johdanto
Eliikejiirjestelmien rahoitusperiaatteiden 2iiirimuodot ovat jakojiirjestehnii ja rahastoiva j?ir-
jestelmii. Puhtaassa jakojiirjestehniiss?i vakuutusmaksuja peritiiiin vuosittain vain sen veffan
kuin varoja tarvitaan kyseisen vuoden eliikemeno- ja hallintokustannuksiin. Puhtaassa ra-
hastoivassa j?irjestelmiissd vakuutusmaksuja peritiiiin vuosittain miiiir?i, joka keskimiiiirin
tarvitaan ko. vuonna kerlyneiden eliike-etujen maksamiseen hoitokuluineen koko eliik-
keenmaksuajalta korko, elinaika ja muut tekijiit huomioon ottaen.
Yksityisen sektorin palkansaajia koskevat nelje tydeliikelakia: tydntekijiiin eliikelaki
(TEL), lyhytaikaisissa tydsuhteissa olevien tydntekijiiin eliikelaki (LEL), taiteilijoiden ja
eriiiden erityisryhmiin kuuluvien tydntekijiiin el?ikelaki (TaEL) ja merimiesel2ikelaki
(NEL).N?iiden lakien mukaan karttuneiden eliikkeiden rahoitus perustuu vain osittain ra-
hastoivaan j?irjestelmii2in, eli osa eliikkeistii kustannetaan rahastointiperiaatteella ja osa ja-
kojtirjestelmiillii.
Rahastointiperiaatteella kustannetaan mm :
- Osa vanhuuseliikkeestii, joka tydntekijiille karttuu 23-54-vnotiaana tehdystii ty<istii,
kyseisen vuoden palkkatason ja lain mukaan.
- 80 prosenttia tliysitehoisesta ty6$nryttdmyys-, tycittdmyys- tai yksildllisestii var-
haiseliikkeestii, joka on alkanut vuosina 2002-2004, sen el2iketapahtuman el2ikepalkka-
tason ja lain mukaan.
Muu osa vanhuus-, tydklnryttdmyys-, yksildllisestii varhais- ja tydttdmyyseliikkeestii kus-
tannetaan jakojfiestelm?ill?i. Osa-aika- ja perhe-eliike kustannetaan kokonaisuudessaan
jakojiirjesteknella samoin kuin kaikkien eltikkeiden indeksitarkistuksista aiheutuvat menot.
Palkansaajien el2ikelakien mukaan karttunut eliike tai sen osa kustannetaan siten, ettd
eliikkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne eliikelaitokset, joissa eltikettii on rahastoitu.
Muilta osin tiimii eliike tai eliikeosa on eliikelaitosten yhteisellii vastuulla. Yhteisellii vas-
tuulla oleva osa kustannetaan eliikkeen maksuvuoden ty<iel?ikemaksuun sis?iltyviillii ns.
tasausmaksuosalla. Tydeliikemaksun maksamiseen osallistuvat sekii tyrinantajat ettii ty6nte-
kijet.
Yrittiijien eliikelain (YEL) ja maatalousyriuiijien eliikelain GvfYEL) mukaan karttunei-
den eliikkeiden rahoitus perustuu jakoj2irjestelmiiiin. Valtio maksaa niiiden lakien mukaises-
ta eliikemenosta vuosittain sen osan, johon vakuutusmaksut eivdt riitii. Kaikki YEL-
vakuutusta harjoittavat el2ikelaitokset ovat yhdessii vastuussa YEL:n mukaan karttuneesta
eliikkeestii tai sen osasta. MYEl-el?ikkeen tai -eliikeosan kustantaa Maatalousyrittajien
eliikelaitos.
Yksityisen sektorin tydeliikkeitii vakuuttivat ja maksoivat yhteensti 53 eliikelaitosta vuo-
den 2004 lopussa. Vaikka eliikkeensaaja on tyriuransa aikana voinut olla vakuutettuna use-
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assa eliikelaitoksessa, koko yksityisen sektorin tydel?ikelakien mukaan karttuneen eliikkeen
maksaa se eliikelaitos, jossa el?ikkeensaaja oli viimeksi vakuutettuna. Eliiketurvakeskus
hoitaa eliikelaitosten kustannusvastuun selvittelyn, yhteisesti kustannettavien eliikemenojen
jakamisen ja eliikelaitosten viilisen maksuliikenteen.
Kuvio I. Tydekikkeiden rahavinat 2004.
tydtt6mylrrnaksu 8223ire. 690 tvE\/
tyoeldkemaksu
8 913 ture





45 Nre 6 820tvl€ 1 529 trJE
El2ikelaitosten kesken jaettavien el?ikekustannusten kannalta el?ikemeno jakaantuu kolmeen
piiiiryhmiiiin.
- Palkansaajien eliikelakien mukaan yhteisesti kustannettavat osat.
- Yrittiijien eliikelain mukaan yhteisesti kustannettavat osat.
- Eliikelaitosten omalla vastuulla olevat eliikkeen osat. Niiitii osia ovat palkansaajien
eliikelakien mukaiset el?ikelaitoksen rahastoirnat eliikkeen osat, Maatalousyrittiijien elii-
kelaitoksen vastuulle kuuluvat MYEL:n mukaan karttuneet eliikkeen osat ja YEL:n li-
siiturvaa vakuuttaneen YElJaitoksen kustannettavat osat.
Kuvion 1 Ty6ttdmyysvakuutusrahaston maksulla tarkoitetaan sen eliikejiirjestelmiiiin mak-
samaa vakuutusmaksua, joka korvaa eliikelaitoksille saamatta j[iineet vakuutusmaksut tydt-
tdmyyspiiiviltii ja eriiiltii koulutusp5iviltii. Kuvion Valtiokonttorin saamalla maksulla tarkoi-
tetaan valtiolta yksityistettyjen yritysten siirtymiimaksua. Uuden valtionyhti<in vakuuttanut
eliikelaitos maksaa kymmenelt?i vuodelta valtiolle siirtymiimaksu4 jolla tuloutetaan takaisin
valtiolle osa VEL:st?i TEL:iin siirtyneen henkildstdn valtiolle aiheuttamista kustannuksista.
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2 Vakuuttamisvelvollisuus
Tydnantaja on velvollinen jiirjestiimii?in ty6ntekijdilleen eliikevakuuhrksen TEl-toiminnan
osalta joko eliikevakuutusyhtidssii eliikekassassa tai eliikesii5tidssii, LEl-toiminnan osalta
LEL Ty6el?ikekassassa, joka muuttui Keskiniiinen Eliikevakuutusyhtid Eteraksi 1.7.2003 ja
MEl-toiminnan osalta Merimiesel?ikekassassa. TaEl-toiminta vakuutetaan Esiintyvien
taiteilijoiden ja eriiiden erityisryhmien eliikekassassa, joka fuusioitui Keskiniiinen El2ikeva-
kuutuqyhtid Eteraan 1.7.2004. Yrittiijien on vakuutettava eliiketurvansa joko eliikevakuu-
tusyhti<issii tai YEl-toimintaa harjoittavassa eliikekassassa. Maatalouqyrittiijien eliikelaitos
vakuuttaa maatalousyrittiij iit.
3 TEL:n mukaisten elfikkeiden rahoitus
Maksussa olevia TEL:n mukaisia eliikkeitii rahoitetaan vakuutusmaksuilla. Kun tydnantaja
on vakuuttanut ty6ntekijiinsii vakuutusyhti6ssii, tydnantaja maksaa TEl-vakuutusmaksua,
joka on kuvattu kohdassa Vakuutusmaksu. Jos taas tydnantaja on jrirjestinyt ty<ieliikeva-
kuutuksen eliikekassassa tai -siiiiti6ssii ty6nantaja maksaa niille vakuutusmaksuna kanna-
tusmaksua, jolla kustannetaan maksettavat eliikkeet, hoito- ja muut kulut sekii vastuuvelan
muutokset.
3.{ Vakuutusmaksu
TEl-yhti0ider vakuutusmaksu koostuu rahastoivan jiirjestelmiin ja jakojiirjestelmiin mukai-
sista osista. Maksuun sisiiltyvillii vanhuus-, tytilcJrvyttdmyys- ja tydttdmyysel?ikeosilla ra-
hoitetaan niiiden eliikelajien rahastoiduista osista syntyve eliikevastuu. Jakojiirjestelmiin
mukaiset vakuutusmaksun osat ovat tasausosa, hoito-, maksutappio- ja Eliiketurvakeskuk-
sen kustannusosat.
Vakuutusyhtidlle vuosittain suoritettava vakuutusmaksu miiiiriiytyy sosiaali- ja terveys-
ministerid,n vahvistamien perusteiden mukaan. Perusteita kiiyttiien arvioidaan TEL:n kes-
kimiiiiriiinen vakuutusmaksutaso. Vuodesta 1993 liihtien vakuutusmaksu on sisiiltiinyt myds
ty6ntekijiin osuuden. Tydntekijtin maksun osuus muuttuu keskimiiiiriiisen vakuutusmaksun
muutosten mukaan. Keskim?iSriiinen vakuutusmaksu sisiiltii?i my6,s arvion kyseisen vuoden
sijoitustoiminnan tuotoista muodostuvista hyvityksistii, joiden todellinen miiiirii vahvistuu
vasta vuoden lopun j5lkeen. Taulukossa 2 kuvataan keskimiiiiriiisen TEl-vakuutusmaksun
komponentit (maksun osat) vuosin a 2002-2004.
TEl-maksun vanhuusel?ikeosan suuruus riippuu iiistii ja sukupuolesta. Maksulla rahoite-
taan kyseiseltii vuodelta karttuva rahastoitu el2ikevastuu. Maksun tydkyvyttdmyys- ja tydt-
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tdmyyseliikeosilla rahoitetaan maksuvuonna syntyneet rahastoitavat tydklnryttdmyys- ja
tydttdmyyselSkevastuut.
Jakojiirjestelmiillii rahoitettava osa elikemenoista kustannetaan TEl-maksun tasausosal-
la. Tasausosan suuruus riippuu vakuutetun iiistii ja se on sama kaikille yksityisen sektorin
palkansaajia koskeville eliikelaeille (TEL, LEL, TaEL ja MEL). Lisiiksi tasausosalla tasoi-
tetaan vanhuuseliikeosan sukupuoliriippuvuutta siten, ettii kokonaismaksu on sukupuolesta
riippumaton. Tasausosaan kuuluvat mm. vanhuus-, ty6kyvytt6myys-, ja ty6tt6myyseliik-
keiden yhteisesti kustannettavat eliikeosat, indeksikorotukset, perhe-eliikkeet ja osa-
aikael[kkeet.
Muita maksun osia ovat hoitokustannus-, maksutappio- ja Eliiketurvakeslruksen kustan-
nusosa. Hoitokustannusosalla peitetiiiin el[kevakuutusyhtididen vakuutusten hoidosta ai-
heutuvat kulut ja maksutappio-osalla saamatta jiiiineistii vakuutusmaksuista aiheutuvat tap-
piot. Eliiketurvakeskuksen kustannusosalla rahoitetaan Eliiketurvakeskuksen toiminta.
Vuodesta 1997 alkaen vakuutusmaksun yhteydessd on peritty myds Eliike-Kansan kon-
kurssista aiheutuneen vastuuvajauksen peittiimiseen kiiyetty osa. Vuosina 1993-1996 pei-
tettiin luottovakuutusosalla Eliiketurvakeskuksen luottovakuutustoiminnasta aiheutunect
tappiot. Vuonna 1997 luottovakuutustoiminnasta ei aiheutunut perittiiviii kuluja ja vuodes-
ta 1998 alkoi perityistii kuluista syntyneen ylitteen palauttaminen kustannuksiin osallistu-
neille eliikelaitoksille. Kulut on esitetty taulukossa 9.
Pientydnantajilla eli yrityksillii joilla on alle 50 tydntekij5?i, on kiinte?i vuosimaksu.
Pientydnantajien maksu muodostetaan siten, effd kaikki pientydnantajat yhteensii maksavat
yhtii paljon vakuutusmaksua kuin heistii muodostettu yksi suurtydnarfiaja maksaisi. Maksu
on yleensii liihellti arvioitua keskimiiiiriiistii vakuutusmaksua. Pientydnantajien maksuun
kuuluvat hyvitykset vaihtelevat ty6nantajittain ja vakuutusyhtidittiiin, muilta osin maksu on
sama kaikille pienty<inantajille.
Suurtydnantajilla eli yrityksillii joilla on viihinttiiin 50 TEL:n alaista tydntekijiiii, mak-
suprosentin suuruus riippuu mm. tydntekijiin iiistii, yrityksen koosta ja vakuutustapahtumi-
en miiiir2istii. Maksuprosenttiin sisZiltyv?it hyvitykset vaihtelevat tyd,nantajittain ja vakuutus-
yhtidittiiin.
Suurtydnantajan vanhuuseliikeosan suuruus riippuu ieste ja sukupuolesta. Ty6kyvytt6-
myys- ja tydttdmyyseliikkeiden maksuosat mdrdr'drytyvdt seke tydntekijdiden lukumiiiiriin ja
i2in ettii maksuvuonna mydnnettyjen eliikkeiden miiiiriin mukaan. Ne tydnantajat, joilla on
tydntekijditii
- 5V799, vastaavat tydklnryttdmyys- ja tydtt<imyyseliikevastutrn rahoituksesta osittain
yhteisvastuullisesti j a osittain yrityskohtaisesti.
- viihintiiiin 800, rahoittavat 80 prosenttia tytiklnryttrimyys- ja tydttdmyyseliiketapahtu-
mista aiheutuvista eldkevastuista eliiketapahtumavuoden tasoisena.
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Suurtydnantajat kustantavat osan eliikkeistii yhdessii. Tillaisia ns. poolattavia eldkkeitii ovat
mm. alle vuoden kestineen tydsuhteen perusteella mydnnet5rt tydttdmyys- ja tytikyvyttd-
myyseliikkeet tai eliikkeet, jotka liitryvet tydsuhteeseen, joka on alkanut vakuutetun
50 vuoden tiiyttiimispiiiviin jiilkeen ja kestiinyt alle kolme vuotta.
Elrikesricitit)t ja ekikekassaf kustantavat rahastoidusta eliikemenosta syntyviin eliikevas-
tuunsa ja osallistuvat yhteisesti kustannettavaan TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-eliikemenon
maksamiseen. Eliikesiiiiti<iissd on kiiytrissii joko tasaava kirjanpito tyrinantajien kesken tai
tydnantajakohtainen kirjanpito. Tasaavassa kirjanpidossa tydnantajat vastaavat yhdessii
kyseisen siidtidn eliikemenosta ja tydnantajakohtaisessa kirjanpidossa kukin tydnantaja
vastaa omasta eliikemenostaan. Eliikekassan ty6nantajat vastaavat yhdessii eliikemenostaan.
Tasaavassa kirjanpidossa eliikes?iiitidn tai eliikekassan tydnantajilta peritiiiin kannatusmaksu
eldkelaitoksen sd.6nn6issii mainitulla periaatteella. Kannatusmaksut voidaan periii esimer-
kiksi tydnantajien maksamien palkkojen suhteessa.
Lopullinen toteutunut keskimiiiiriiinen TEl-vakuutusmaksuprosentti mukaan lukien el?i-
keyhtidt, eliikesiiiitidt ja el?ikekassat vuodelle 2002 oli 21,4 prosentti4 vuodelle 2003
21,0 prosenttia ja vuodelle 2004 se oli 21,1 prosenttia. Maksusta on vtihennetty elikelaitos-
ten antamat hyvitykset ja vakuutusmaksu voi sisiiltiiii alennettuun eliikeikiiiin liittyvie kerta-
maksuja, mutta ei aikaisempiin vuosiin kohdistuvia korjauksia eikii laiminlyd,ntikorohrksia.
Taulukossa 3 on esitetty arvioidut TEL:n keskimiiiiriiiset maksuprosentit ja taulukkoon 4
on koottu toteutuneet TEL:n keskimiiiiriiiset vakuutusmaksuprosentit vuosina 2000-2004
tydnantajan koon mukaan luokiteltuina.
3.2 Vastuuvelka/Eldkevastuu
TEL:n vastuuvelaksi nimitetiiiin elSkelaitosten vastuita, jotka on koottu vastaisia ja alkanei-
ta eliikkeitii varten. Vastaisilla eliikkeillii tarkoitetaan rahastoituja eliikkeitii, joita ei ole viel?i
my<innetty mutta jotka on jo rahastoitu. Esimerkiksi vanhuuseliikkeen rahastointi aloitetaan
tydssioloaikana. Vastuuvelka on syntynyt vakuutusmaksujen rahastoiduista osista. Elii-
kesiiiitididen osalta vastuuvelan tilalla keyteteiin nimitysta el?ikevastuu.
Yleisen eliiketason parannuksista ja indeksitarkistuksista aiheutuvat elikemenot samoin
kuin osa-aika- ja perhe-eliikkeet kustannetaan vasta eliikkeit[ maksettaessa jakojiirjestelmiin
mukaisesti eikii niistii siksi muodostu olennaisesti vastuuvelkaa. N?iit?i eliikkeen osia varten
on kuitenkin olemassa tasausvastuu ("puskurirahasto"), jolla varmistetaan jakojfiestelmiin
rahoituksen riittiivyys.
Eliikevakuutusyhtidillii vastuuvelka koostuu vastaisten vanhuuseliikkeiden ja lisiieliik-
keiden vastuista sekii alkaneiden vanhuus-, ty<i$rvytt<imyys- ja tydtt6myyseliikkeiden vas-
tuista. Vastuuvelkaan luetaan my<is tasoitusvastuut, joilla puskuroidaan vakuutusliikkeen
heilahteluja. Vastuuvelkaan kuuluu myds lisiivakuutusvastuu, joka muodostuu osittamatto-
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masta ja ositetusta lisiivakuutusvashrusta. Lisdvakuutusvastuu sisiltiii esimerkiksi sijoitus-
toiminnan laskuperustekoron ylittiiviiii tuottoa ja asiakkaille annettavat maksun hyvitykset.
Eliikekassoilla vastuuvelka ja eliikesiiiitidillii vastuuvelkaa vastaava elikevastuu muo-
dostuvat piiiiosin samoin kuin yhtidillii, mutta siiiitidillii ei ole tasoitusvastuuta.
Eliikelaitoksien elikevarat ovat miiiiriiltiiiin vakuutusteknisten vastuuvelan katteena ole-
vien varojen ja toimintapiiiioman suuruisia. Edellii mainitut katteena olevat varat on sijoitet-
tava lain edellyttiimiillii tavalla turvaavasti ja tuottavasti. Vastuuvelan ytttiive miiiirii eliike-
laitosten varoista on toimintaptiriomaa, jonka avulla laitokset varautuvat sijoitusriskeihin.
Eliikelaitokset ovat sijoittaneet suurimman osan el?ikevaroista joukkovelkakirjoihin. Muita
sijoituskohteita ovat mm. vakuutusmaksu- ja sijoituslainat, osakkeet, markkinarahasijoituk-
set ja kiinteistOt. Taulukossa 10 on esitetty el[kelaitosten eliikevarat ja taulukossa 11 on
esitetty sijoitusjakaumat eldkelaitosryhmitt?iin.
Eliikelaitosten vakavaraisuusaste muodostuu el?ikelaitoksen toimintapiioman suhteesta
vastuuvelkaar/el2ikevastuuseen ja se vaihtelee huomattavasti eri eliikelaitoksissa. Vakava-
raisuusaste vaikuttaa vastuuvelan t?iydennysmiiiireiin eli ns. laskuperustekorkoon, joka on
kaikille eliikelaitoksille yhtii suuri. Sen osan sijoitusten tuotoista, joka ylittitii laskuperuste-
koron vastuuvelalle asettaman tuottovaatimuksen, eliikelaitos kiiyttiiii joko toimintapii2i-
oman kasvattamiseen tai tydnantajamaksujen alentamiseen. Taulukossa 12 on eliikeyhti6i-
den, eliikesiiiitididen ja eliikekassojen vakavaraisuusasteet ja laskuperustekorko vuosi-
na200l-2004.
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4 LEL:n ja TaEL:n mukaisten eldkkeiden rahoitus
Sekii LEL- ettii TaEl-vakuutusmaksuprosentit vahvistaa sosiaali- ja terveysministerid. Mo-
lemmat maksuprosentit ovat kaikille tydntekijtiille samat riippumatta tydntekij6iden itistii
tai sukupuolesta tai yrityksen koosta. Niime vakuutusmaksut sisiiltiiviit saman tycintekijiiin
maksuosuuden kuin TEl-vakuutusmaksu.
Maksuprosentti miiiiriitiiiin siten, ettS laitoksen varat eli kirjanpidollinen vastuuvelka kat-
taa san eliikevastuun. Kuitenkin siten, etti LEL 10 $ 2 momentin ja TaEL 7 $ 2 momentin
mukaan tasausvastuun ei tarvitse olla katettu. Ero LEL- ja TaEl-prosentin miiiiriiytymisen
viilillii on siinii, ettii LEl-prosentti vahvistetaan toistaiseksi voimassa olevaksi, kun taas
TaEl-prosentti vahvistetaan vuodeksi kerrallaan.
Vakuutusmaksu sisiiltiiii sekii eliikelaitosten vakuutusten hoidosta johtuvat menot etti
laitosten osuuden El2iketurvakeskuksen toiminnasta aiheutuvista kustannuksista. Kustan-
nusosina ovat olleet my6s Eliiketurvakeskuksen luottovakuutustoiminnasta aiheutuneet
kulut ja Eliike-Kansan konkurssista aiheutuneet kulut kuten TEL:ssii. Kulut on esitetty tau-
lukossa 9.
Myds LEL:n ja TaEL:n mukaisista eldkeosista lasketaan TEL:iin verrattava alkaneista ja
vastaisista elZikkeistii muodostuva vastuu osittain rahastoivaan jiirjestehniiiin osallistumisen
vuoksi.
Taulukossa 3 on esitetty vakuutusmaksuprosentit ja taulukossa 5 maksutulotiedot. Tau-
lukoissa 6 ja7 ovat el[kemenotiedot ja taulukossa 8 on tiedot vastuuvelan miiiiriistii.
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5 MEL:n mukaisten elikkeiden rahoitus
MEl-vakuutusmaksuprosentti on kaikille ty6ntekijdille sama riipptrmatta iiistii, sukupuoles-
ta tai yrityksen koosta. Sekii merimies ettii h?inen tydnantajansa maksavat kumpikin yhti
suuren vakuutusmaksun MerimieselZikekassalle. Vuoden 2003 alussa maksu nousi prosent-
tiyksikdn, korotus oli puoli prosenttia sekii tydnantajalle ja tyrintekijiille. Vuonna 2003 mo-
lempien maksuosuus oli 10,5 prosenttia palkoista. Vuonna 2004lvBL-maksu ei muuttunut
edellisvuodesta. MEl-maksu nousee prosenttiyksikdn joka toinen vuosi, kunnes saavute-
taart 24 prosentin enimmiiistaso. Maksun korotus perustuu sosiaali- ja terveysministeridn
vahvistamiin Merimieseldkekassan maksuperusteisiin. Taulukossa 3 on esitetty myds MEL-
vakuutusmaksuprosentit ja taulukossa 5 maksutulotiedot.
Valtio osallistuu merimieseliikkeiden kustannuksiin maksamalla kolmanneksen kunkin
vuoden eldkemenoista. Merimieselikekassa ei osallistu Eliiketurvakeskuksen luottovakuu-
tustoiminnasta aiheutuneiden tappioiden peittiimiseen eik?i mydskiiiin Eliike-Kansan kon-
kurssista johtuvan vastuuvajeen peitl5miseen. MEL:n kulut sisiiltiiviit sekii vakuutusten
hoidosta johtuvat menot ettii osuuden Eliiketurvakeskuksen toiminnssta aiheutuvista kus-
tannuksista. Kulut on esitetty taulukossa 9.
My<is MEL:n mukaisista eliikkeistii tai eliikeosista lasketaan TEL:iin verrattava alka-
neista ja vastaisista eliikkeistti muodostuva vastuu osittain rahastoivaan jiirjestelmiiiin osal-
listumisen vuoksi. Merimieseldkekassa kustantaa mycis MEl-ylitteen, joka on TEL:n kart-
tuman ylittiivii osa. Taulukoissa 6 ja 7 ovat eliikemenotiedot ja taulukossa 8 vastuuvelan
miiiirii.
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6 YEL:n ja MYEL:n mukaisten eldkkeiden rahoitus
Yrittiijien eliikelain (YEL) ja maatalousyrittiijien eliikelain (lvIfEL) mukaan karttuneiden
eldkkeiden rahoitus perustuu jakojiirjestekneen. Vuosina 2002, 2003 ja 2004 YEL-
vakuuttamista harjoitti kuusi eliikevakuutusyhtidtii ja nelj?i eliikekassaa. YEl-vakuutusta
harjoittavat laitokset ovat yhdessd vastuussa YEl-eliikkeistii. Valtio kustantaa sen osan
eliikkeistii, johon vakuutusmaksut eiviit riitii. NfYEl-vakuuttamista hoitaa Maatalousyrittii-
jien eliikelaitos. MYEl-eliikkeiden rahoitukseen on valtio osallistunut lain voimaantulosta
liihtien ja YEl-eliikkeiden rahoitukseen vuodesta 1979ldhtien, vuotta 1990 lukuun ottamat-
ta. Taulukossa 5 on esitetty maksutulotiedot sekii valtion osuus.
Vakuutusmaksusta kustannettaan sekii eliikelaitosten vakuutusten hoidosta johtuvat me-
not ettii Eliiketurvakeskuksen toiminnasta aiheutuvat menot. Kulut on esitetty taulukossa 9.
YEl-maksuprosentin ja MYEl-perusprosentin vahvistavat sosiaali- ja terveysministerid
vuosittain samansuuruisiksi kuin TEL:n viihimmiiisturvan mukaisen maksuprosentin arvi-
oidaan keskimiiiirin olevan. Maatalousyrittiijillii vakuutusmaksuprosentti on perusprosent-
tiin verrattuna siti pienempi, mitd pienempi vahvistettu tydtulo on.
Vuodesta 2001 alkaen YEL:n maksuprosentista annetaan alennusta aloittaville yrittiijille
neljiinnes maksusta neljiin ensimmiiisen vuoden aikana yrittejiin iiistii riippumatta. YEL-
vakuutusmaksujen suorittamisen laiminlydnti on pienentiinyt eliiketurvaa vanhentuneiden
vakuutusmaksuj en osalta.
MYEl-vakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkildkohtaisesta IvffEl-tydtulosta ja
maksuprosentti vaihtelee tytitulon miiiiriin mukaan. Vuonna 2004 vakuutusmaksu alle
19282,24 euron tydtulosta on 10,48 prosenttia. Maksu nousee 19282,24ja 30 300,71 eu-
ron vdliseltti osalta liukuvasti. Ylemmiin rajan tydtulon ylittiiviiltd osalta maksu on
21,4 prosenttia ja vain tiimiin ylimmiin ty<itulon ytttavelti osalta maksu miiiiriiytyy keski-
miiiiriiisen TEl-maksun mukaan. Maksuprosenttitiedot ovat taulukossa 3.
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7 Tilastolihteet ja luokitukset
Liitteissii olevien tilastojen lukuja on otettu el?ikelaitosten tilinpiiiitdksistii, osin myds
ETK:n elikerekisterin ja vastuunjaon tiedoista. Koska tilinpiiiitdkset tehdiiiin eliikelaitoksis-
sa tilinp?iiitdsvuotta seuraavana keviiiinii ja vastuunjako vasta syksyllii, tiedot tilinpiiiit<istie-
doista ja vastuunjaosta poikkeavat toisistaan. Vastuunjaon tiedot voidaan olettaa tilinpiiii-
tdstietoja tarkemmiksi. Tiimii johtuu siit6, etti eliikelaitoksissa voidaan arvioida tilinpiiiitds-
vaiheessa osa tilinp?iiitdsvuoden vastuutiedoista. Vastuunjako sen sijaan tehdiiiin tarkistettu-
jen vastuutietojen perusteella. Esimerkiksi tilinpiiiitdshetkellii vastaiste,n vastuiden lasken-
nassa tarvittavat ansiotiedot eiviit kaikilta osin ole lopullisia. Ansiotiedot tarkentuvat ke-
viiiillii, usein tilinpiiiitdsten valnistumisen jiilkeen, tydnantajien ns. vuosi-ilmoitusten yh-
teydessti.
TEL- ja YEl-eliikelaitoksill4 tilinpiiiitdksessi ihnoitettu vastuuvelka ja vastumjaossa
kiiytetty vastuuvelka eroavat hieman. Ero johtuu yllii mainituista vuosilaskennassa tarken-
tuvista eristii ja erot ovat pienili, maksimissaan prosentin luokkaa. Yleensd vastuuvelka on
arvioitu varovaisemmin tilinp?ietdksissii, joten vastuunjaossa kiiytetty vastuuvelka on hie-
man suurempi. Taulukossa 9 on vastuuvelan miiiiriit tilinpiiiitdstietojen mukaan.
Tilinpiiiit<istiedot keskittyviit eliikelaitoskohtaisesti maksettujen eliikkeiden tarkasteluun.
Tilinpiiiitdstietojen mukaan esimerkiksi YEl-el2ikelaitoksen maksamissa eliikkeissii on
yleens?i YEl-eliikkeiden lisiiksi mm. TEL-, LEL-, TaEL- ja MEl-vapaakirjoja. Vuodesta
2004 l?ihtien myds julkinen sektori on mukana ns. viimeisen laitoksen periaatteessa (Vilma)
ja tiiten maksaa yksityisen sektorin eliikkeitii, jotka selvitelliiiin ETK:ssa vastuunjaon yhtey-
dessd. Vilman mydtii eliikelaitosten tilinptiiitdksessii ilmoitetut maksetut eliikkeet voivat
sisiiltiiii yksityisen sektorin eliikelakien lisiiksi myds julkisen sektorin eliikkeitii. Samoin
julkisen sektorin eliikelaitokset voivat maksaa yksityisen sektorin eliikkeitii. Esimerkiksi
ensimmiiisend Vilma-vuotena 2004 yksityisen sektorin eliikelaitokset maksoivat julkisen
sektorin VEL-, KUEL-, Kelal.- ja KiEl-eliikkeitii yhteensii 3,7 milj. euroa. Tilinpiiiit<istilas-
toissa maksettuja eliikkeitii tulisikin tarkastella vastuunjakokorvausten ja eliikeselvittelyeri-
en kera.
ETK:n rekisteristii poimituissa tilastoissa on yksityisen sektorin maksamista eliikkeist?i
poistettu julkisen sektorin eldkkeet ja lis[tty julkisen sektorin maksamat yksityisen sektorin
eliikkeet. Taulukossa 6 on maksetut yksityisen sektorin eliikkeet edellii mainitusti. Lisiiksi
ETK:n rekisteristii on saatavissa eliikelakien mukaan karttuneet eldkeosat, jotka on esitetly
taulukossa 7. Taulukon lakikohtaisesta el2ikemenosta on poistettu muiden lakien osuudet.
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Taulukot






























































































































Yksityisen sektorir tytieliikkeiden rahoitus vuosina 2002-2004
Taulukho 2. Keskimririrriisen TE L-vakuutusmaksun komponentit.
































Keski m6driii nen vakuutusmaksu
' Pydrlstyy nollaksi.
Taulukko 3. Vakuutttsmalauprosentit.





















t Arvioitu keskimddrdinen vakuutusmaksu 7o.
'Tydntekijen maksuosuus sisiiltyy vain TEL:n, LEL:n ja TaEL:n maksuprosentteihin.t MEL:n maksuprosentista tydntekijan osuus on puolet ja laivanvarustiajan puolet. Vuonna ZOOa tyOntekijAn osuus
oli 10,5 %.
a Tdysi vakuutusmaksu 7o.
Taulukko 4. Toteutunut keskimritirriinen TEl-vakuutusmaksu prosenttina vastaavasta palk-













































































L6hde: ETK:n tilastoraportit Yritysten tycieldkemaksuista.
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Taulukko 5. Tyo e I cikemalcs utul o til inpridtos tie toj en mukaan milj. euroa.
































' Siseftde nry<is lisdturvan.
' llman valtion osuutta eldkemenosta.t Tydtldmyysvakuutusrahaston hyvitys, joka sisdltdd LEL:n ja MEL:n suorat osuudet.
YEL1 MYEL
YEL ja Valtion osuus


























' Siseltea mycis lisdturvan.
Taulukko 6. Elrikelaitosten mal<samat yksityisen sehorin elcikkeet ETK:n eldkerekisteritie-
tojen mukaan milj. euroa.


































































Yksityisen sektorin tytieliikkeiden rahoitus vuosina 2002-2004
Taulukko 7. Maksetut ekikeosat ekikelain mukaan perusturvan osalta ETK:n elcikerekiste-
reistri milj. euroa.
YEL ja































Taulukko 8. Vastuuvelka milj. euroa tilinpcicitostietojen mukaan.



































' Sisaltaa myds lisaturvan.
Taulukko 9. Liilcekulut, ETK htstannusosuudet (ETK) ja ETK:n luottovakuutttstoiminnan
kulut (saamista) (LU) milj. euroa.
TEL
Liike'
kulutl ETK LU2 Yht.
LEL
Liik+.
kulutl ETK LU2 Yht.
TaEL
Liike-

































-0221 43 7 260 1
' Siseftaa korvaustoiminnan hoitokulut, liikekulut ja sijoitustoiminnan hoitokulut. EEkeseati6iden ja eldkekassojen




















1,0 20,o0,9 21,30,9 20,7
1,1 24,1
5 0 1
' Sisattea korvaustoiminnan hoitokulut, liikekulut ja sijoitustoiminnan hoitokulut.
2 llman ETK kustannusta.
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Taulukko 10. Ekikevarat elcikelaitosryhmittciin mif . euroa.































' LEL TyoeHkekassa muuttui vuonna 2003 Tydelakevakuutusyhti<i Eteraksi.
'Esiintyvien taiteilijoiden ja erdiden erityisryhmien eldkekassa (TaEL-eldkekassa) fuusioitui vuonna 2004 Eteraan
Ldhde: \AA/.



















































Taulukko 12. Vakovaraisuusasteet 31.12.v ja laskuperustekorko TEl-eldkelaitoksissa.




















































Elflketurvakeskuksen tilastoraporttej a 2005
I I 200 5 Eliikkeel I esi irtym i s ikii tyoel2ikej ii{ estelmdssd vuo nna 200 4
212005 Tilastoraportti ruoden 2003 kustannustenjakoon
3120[5 Yritysten tyoeliikemaksut vuonna 2003
412005 Tyoeliikekuntoutus vuonna 2004
512005 Yritysten tyoeldkemaksut vuonna 2004
Ellketurvakeskuksen tilastoraportteja 2006
| 12006 Tilastoraporlti uroden 2004 kustannustenjakoon
2120[,6 Yksityisen sektorin tyosuhdetilastot ruonna 2004
3 I 200 6 Yksityisen sektorin piiriin kuuluvat I -ruoti sikiiluokittain
wonna2004
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